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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ,                                                        
ДИГНОСТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И ОЖИРЕНИЯ
Москаленко О.Л., Смирнова О.В., Каспаров Э.В. 
В статье рассматривается проблема избыточного веса и ожирения 
среди взрослого населения, число которых увеличивается с каждым го-
дом. По ВОЗ ожирение называют эпидемией или пандемией. У больных 
страдающих ожирением выявляются серьезные заболевания и ранняя 
смертность, также приводит к тревожным расстройствам, неврозо-
подобным состояниям и депрессиям.
Ключевые слова: ожирение; избыточный вес; осложнения; индекс мас-
сы тела.
PREVALENCE, DIAGNOSIS AND PSYCHOLOGICAL 
PECULIARITIES OF EXCESS WEIGHT AND OBESITY
Moskalenko O.L., Smirnova O.V., Kasparov E.V. 
The article deals with the problem of overweight and obesity among adults, 
whose number is increasing every year. According to WHO, obesity is called 
an epidemic or pandemic. In obese patients, serious diseases and early mor-
tality are detected, also leading to anxiety disorders, neurosis-like conditions 
and depressions.
Keywords: obesity; overweight; complications; body mass index. 
По определению ВОЗ избыточный вес и ожирение – это увеличение 
массы тела за счет жировой ткани с отложением жира. В диагностики 
ожирения и избыточного веса используют самый простой и доступный 
метод – определение индекса массы тела, который вычисляют, отноше-
нием массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2): если 
показатель ≥ 25 кг/м2 определяется избыточный вес; если ≥ 30 кг/м2 – ука-
зывает на ожирение.
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Целью нашего исследования явилось изучение распространенности, 
диагностики и психологических особенностей избыточного веса и ожи-
рения у взрослых, как фактора риска развития патологий, метаболиче-
ских нарушений, заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушения 
опорно-двигательного аппарата и системы гемостаза. Также вероятность 
перечисленных заболеваний повышается с увеличением ИМТ.
Материал и методы
Представлен обзор исследований посвященных избыточному весу и ожи-
рению с использованием поисковых систем научных публикаций в библи-
ографических и реферативных базах данных Scopus, PubMed, MEDLINE, 
РИНЦ, Google Scholar с проведением анализа литературных данных. Об-
суждаются современные подходы в диагностике, т.к. ожирение является се-
рьезной медицинской, социальной и экономической проблемой.
Результаты
Согласно данным ВОЗ по странам, в 2008 г. более 50,0% у мужчин и 
женщин в Европе установлен избыточный вес и около 23,0% женщин и 
20,0% мужчин – ожирение. 
В России в 2017 г. пациентов с ожирением 5,4% Алтайском крае, далее 
по регионам: Магаданская область, Курганская, Тюменская, Оренбургская 
области.
По результатам многочисленных и многолетних исследований, по из-
учению избыточного веса и ожирения, которые говорят о нарушении в 
психической сфере и влияют на развитие патологического пищевого по-
ведения. 
В исследовании Беляковой Н.А. с соавт. установлено, что у пациентов с 
избыточным весом и ожирением нарушение пищевого поведения связаны 
с образом жизни и психологическим статусом (склонность к стрессам), с 
наследственными факторами, что в дальнейшем отражается на качестве 
жизни (депрессии и тревоги).
Согласно имеющимся в литературе данным (Вахмистров А.В., Мен-
делевич В.Д., Петров Д.П. и др.) о том, что в формировании избыточного 
веса и ожирения важным являются психологические факторы. Также к 
развитию ожирения могут приводить сниженная физическая активность, 
нарушение пищевого поведения (переедание). 
В работе Колосницына М.Г., Бердникова А.Н. пациентов распределя-
ли по уровню образования и полу для определения ИМТ. Так у женщин с 
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высшим профессиональным образованием ожирение выявлялось в 18,0%, 
а в группах с незаконченным или законченным средним (полным) общим – 
24,0–29,0%. У мужчин с высшим профессиональным образованием уста-
новлен ИМТ выше нормы, т.е. определялся избыточный вес, ожирение. 
Выводы
Таким образом, избыточный вес и ожирение распространены среди 
взрослого населения. Ожирение приводит к тревожным расстройствам, 
неврозоподобным состояниям и депрессиям, что в дальнейшем может при-
водить к ухудшению основного заболевания.
В связи с этим крайне важно оценивать проблему избыточного веса и 
ожирения у взрослых, неправильного питания и малоподвижного образа 
жизни и рассматривать в качестве приоритетной.
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